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内容摘要 
本文力图通过对马汉海权论在近代中国的传播史的回顾，以史鉴今，回答“什
么是海权”、“当代中国应当树立怎样的海权观”的问题，希望对中国当代海权战
略的推进有所裨益。 
阿尔弗雷德·塞耶·马汉（Alfred Thayer Mahan,1840 年-1914 年），是美
国杰出的军事学家、历史学家和战略家，他提出的现代海权理论被命名为“马汉
海权论”，受到世界各国政治家和军事家的高度推崇，并被用以指导各国实践。 
马汉海权论产生后二十年间（1890年-1910年）在世界范围迅速传播开来，
美国和日本推行海权战略取得了巨大的成功。马汉海权论于清末传入中国，正处
于甲午战败后的悲痛反思中的中国人从中看到了救国的希望。马汉海权论首先受
到了留学生为代表的知识分子的热烈欢迎，政府高层也逐渐接受和认可了海权理
论，朝野形成共识，进而促成了海权教育在一定程度上的普及和国民海权意识的
初步觉醒。在海权思潮的影响下，清末政府推行了以重建海军为代表的一系列具
体举措，大大增强了我国海上力量，并以此为后盾，实施了保卫东、西、南沙等
南海诸岛主权、保护侨胞利益等维护我国海洋权益的行动。这些作为，时至今日
仍熠熠生辉，成为我们今天维护祖国海洋权益的历史依据。 
中国的海防真正形成体系是在明代。明代的海防是因为防御倭寇而形成的，
但海防在国防全局中不占主要地位。鸦片战争后，在洋务派的主导下，海防得到
重视，海军建设取得一定成效。但洋务派的海防思想具有很大的被动性和保守性。
甲午战争的惨败和海权论的引入，使得中国海防实现了从传统海防观向现代海权
观的升华。 
当今世界，和平与发展成为时代主题，但马汉海权论仍然适用。海权是“海
洋权力”而非“海洋权利”，重在力量建设。海权是大国崛起的必然之路，当代
中国正走向中华民族的伟大复兴，重视和发展海权、建设陆海复合型强国是我们
的必然选择。我们应当坚定不移地走向“包容性发展”的新型海权强国之路，这
是中国当代海权战略对马汉海权论的创新。海上丝绸之路战略具有鲜明的海权思
想内涵。 
 
关键词：马汉，海权论，近代中国
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Abstract 
This article tries to review the history of communication in modern China on 
Mahan's theory of Sea Power, in order to answer "what is the Sea Power" and 
"contemporary China should set up the right view of the Sea Power", which is helpful 
to the promotion of China's contemporary Sea Power strategy. 
Alfred Thayer Mahan (1840 - 1914) is an outstanding American military scientist, 
historian and strategist, he proposed the modern theory of sea power, which was 
named "Mahan's theory of sea power", by the highly respected world statesman and 
strategist, and is used to guide the practice of each country. 
Mahan's theory of sea power spread rapidly in the world after generated. The 
United States and Japan has made great success to implement the sea power strategy. 
This theory was introduced into China in the late Qing Dynasty when Chinese people 
were in the reconsideration of grief after the defeat in JIAWU Sino Japanese War. 
Chinese people saw the hope of salvation from this theory. Mahan's theory of sea 
power, first of all, was warmly welcomed from the students and the intellectuals. 
Senior government officials have gradually accepted and recognized this theory. The 
government and the public formed a consensus, and thus contributed to the initial 
awakening of national sea power consciousness. By the influence of thoughts upsurge 
of sea power, the Qing government carried out to reconstruction of the Navy as a 
representative of a series of specific initiatives, to greatly enhance the China's 
maritime forces. Take this as the backing, the Qing government implemented to 
defend the Dongsha and Xisha, Nansha Islands in the South China Sea sovereignty, 
protection the interests of overseas Chinese. All these shinning actions, become a 
historical basis for us to maintain maritime rights and interests of the motherland 
today. 
Chinese marine defense system is really formed in the Ming dynasty. This 
system was formed to defend Japanese pirates in the Ming dynasty. But it did not 
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account for the main status in national defense system. After the Opium War, leading 
by the Westernization Movement, government began to pay more attention to marine 
defense. But the Westernization Movement was passive and conservative in marine 
defense. The fiasco in Jia Wu war and the introduction of Mahan’s sea power theory, 
made it possible for China to realize the sublimation from the traditional marine 
defense to the modern sea power concept. 
In today's world, peace and development are the themes of the times, but 
Mahan’s theory of sea power is still applicable. Sea power is one kind of power, not 
right. Sea power is the inevitable road to the rise of great powers. To become a sea – 
land composite great power, is the inevitable choice for China, who is on the great 
rejuvenation. We should unswervingly implement "inclusive development" when 
carrying out the sea power strategy. This is the innovation of China's contemporary 
sea power strategy on Mahan's theory of sea power. The maritime Silk Road strategy 
has a distinct connotation of sea power. 
 
Key Words: Mahan; the theory of sea power; modern China 
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第一章  绪论 
第一节 选题缘起 
阿尔弗雷德·塞耶·马汉（Alfred Thayer Mahan,1840 年-1914 年），是美
国杰出的军事学家、历史学家和战略家。他毕业于安纳波利斯海军军官学校，在
美国海军服役 40余年（1856年-1896年），海军少将，两度担任美国海军学院院
长，1902 年当选美国历史学会主席，这是该协会历史上唯一一位非历史学家出
身的人士担任主席。他提出的现代海权理论被命名为“马汉海权论”，受到世界
各国政治家和军事家的高度推崇，并被用以指导各国实践。尤其是在他的祖国—
美国，马汉海权论成为美国的外交和军事战略的核心思想，指导美国成为世界上
最强的海权国家。直至今天，强大的海权仍是美国全球战略的基础①。马汉的代
表作《海权对历史的影响（1660-1783）》（The Influence of Sea Power Upon 
History，1660～1783），被美国全国图书馆协会主席唐斯博士列入《影响世界历
史的 16本书》。② 
笔者研究方向为海洋史，在对海洋史的研究中，海权是一个绕不过去的概念，
海权可以说是现代海洋文明的核心内容之一。笔者在研究海权的过程中，越来越
多地接触到马汉海权理论，领会到其中奥义。随之多个疑问接踵而来：什么是海
权？如果海权是一种客观存在，那么在马汉之前有哪些海权理论或思想，中国古
代有海权思想或海权观念吗？马汉海权论是否是关于海权的唯一正确的理论？
马汉海权论传入中国后反响如何？为何在中国近代影响甚微？马汉海权论对当
今世界、当代中国仍然适用吗？在此同时，笔者发现，在我国，普通人对马汉知
                                                        
① 《马汉》，（美）罗伯特·西格著，刘学成等编译，北京：解放军出版社 1989 年版。 
② 《影响世界历史的 16 本书》，[美]罗伯特·唐斯，上海：文化出版社，1986 年 1 版。作者为美国前全国图
书馆协会主席唐斯博士，作者提出以下书目，用以阐明作为人类文化和思想积累的书籍的巨大作用：1、《君
主论》（The Prince），（意）马基雅维利著。2、《常识》(Common Sense)，(美国)托马斯.潘恩著。3、《国富
论》（The Wealth of Nations），(英国)亚当·斯密著。4、《人口论》（An Essay on the Principle of Population，（英
国）马尔萨斯著。5、《不服从论》（Civil Disobedience）， (美国)梭罗著。6、《汤姆叔叔的小屋》(Uncle Tom's 
Cabin )，(美国)斯托夫人著。7、《资本论》(Capital)，(德国)马克思著。8、《海权对历史的影响》(The Influence 
of Sea Power Upon History)，(美国)马汉著 9、《世界历史的地理枢纽》(The Geographical Pivot of History)，(英
国)麦金德著。10、《我的奋斗》(My Struggle)，(德国)希特勒著。11、《天体运行论》（De Revolutionibus Orbium 
Coelestium），(波兰)哥白尼著。12、《心血运动论》(On the Motion of the Heart and Blood in Animals )，(英国)
哈维著。13、《自然哲学之数学原理》(Mathematical Principles of Natural Philosophy)，(英国)牛顿著。14、《物
种起源》(The Origin of Species)，(英国)达尔文著。15、《梦的解析》（The Interpretation of Dreams ），(奥地
利)弗洛伊德著。16、《相对论原理》(Relativity: The Special and General Theory)，(德国)爱因斯坦著。 
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之甚少，马汉思想在学术界地位也不高，这与其在国际上的境遇形成强烈反差。
近年来，学术界对海权的相关研究逐渐兴起，但仍存在诸多不足。无论是“海权
概念内涵”等基础性课题，还是“当代中国海权观”等现实性课题，都众说纷纭，
莫衷一是。应该说，这是前辈学者用力较少的领域，相形之下，又是存在许多机
遇和挑战的学术生存空间。 
关于当代中国海权的研究有着强烈的现实意义。一者，“21世纪是海洋世纪”、
“海洋是人类发展的第二空间”、“海洋是人类未来可持续发展的希望”等观念逐
渐深入人心，中国是陆海复合型国家，而海洋是中国的短板，当代中国正呼唤海
洋文明，而海权是海洋文明的重要内容；二者，随着世界各国对海洋权益日益重
视，各国之间的海洋争端也日益突出。我国面临的海洋权益冲突、海洋通道安全
等问题不容乐观，我国与周边国家海洋权益的争端时有激化，海洋霸权国家对我
国国家安全仍然构成重大威胁。三者，马汉海权论正在得到重新认识。1949 年
后国内对马汉海权论一直持批判态度。20世纪 90年代以后，在改革开放、解放
思想的大背景下，随着我国外向型经济的发展、海洋争端的不时激化，海权重要
性日益显现，海权思潮再次兴起。四者，海权是大国崛起的必然之路，当代中国
正走向中华民族的伟大复兴，重视和发展海权、建设陆海复合型强国是我们的必
然选择。世界各国海权史常常伴随着冲突和战争，但海权并不绝对意味着对抗和
冲突。和平与发展已成为当今世界主题，中国的“和平崛起”要求我们选择一条
与历史上的海权强国并不完全相同的海权发展道路，一条以“包容性发展观”为
内涵的新型发展道路。① 
以上种种都深深地吸引着笔者去做进一步的研究。经过反复的思索和考量，
我把研究的焦点放在马汉海权论在近代中国的传播及其影响上，并以此作为博士
学位论文的选题。 
第二节 海权概念界定 
海权是一个脱胎于军事学的政治经济学概念，同时也是一个地缘政治学概
念。历史学借用这个话语，也有自己的内涵。 
                                                        
① 参杨国桢：《包容性发展与现代海洋发展观研究》。 
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一、政治经济学框架下的权力概念 
（一）“权力” 
权力是政治学的核心概念之一。学术界关于权力的概念有多种提法，主要有： 
能力论。马克斯·韦伯认为，权力是指“在社会交往中一个行为者即使是遇
到抵抗的情况下，也能实现其意志的可能性，而不管这种可能性以什么为基础。”
①在韦伯的表述里，“可能性”一词不仅仅是在使用中才存在，它更是一种潜在的
能量；权力本身也会由于环境以及形成权力的资源在分配方面的变化而变化。与
之相类似的是陶奈的观点：“权力可以被定义为一个人（或一群人）按照他所愿
意的方式去改变其他人或群体的行为以及防止他自己的行为按照一种他所不愿
意的方式被改变的能力。”②以及罗伯特·A·达尔: “用制造严厉制裁的前景来
对付不屈从，从而得到屈从，这种影响力常被称作权力。”③ 
力量论。塞缪尔·亨廷顿：“权力指影响或控制他人行为的力量。”④ 
关系论。《不列颠百科全书》：“权力为一个人或许多人的行为使另一个人、
或其他许多人的行为发生改变的一种关系。”霍布斯：“权力和原因是同一回事，
原因和结果与权力和行为相对应。”⑤ 
通过上述，可将权力的的定义总结为以下三点：一是认为权力是一种能力，
强调权力是“一个行为者或机构影响其他行为者或机构的态度和行为的能力”，
尽管可能有反抗，这些个人或群体也可能通过威慑这样做。二是认为权力是一种
意志力量，强调权力就是“在一种社会关系里哪怕遇到反对也能贯彻自己意志的
机会，不管这种机会是建立在什么基础之上”，换言之，权力的本质在于主体强
加意志于客体的可能性，无论这种强制是建立在施加影响的基础上，还是建立在
说服和欺骗的基础上，在最极端的情况下，也可以建立在赤裸裸的暴力基础上。
三是认为权力是一种关系，即一人或许多人的行为使另一个人或其他许多人的行
为发生改变的一种关系。 
（二）“海洋权力” 
                                                        
① Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization, Free Press, 1947,p.152 转引自：（美）丹尼斯·朗
著，陆震纶、郑明哲译：《权力论》，中国社会科学出版社，2001 年，第 26 页。 
②彼得·布劳：《社会生活中的交换与权力》，华夏出版社，1988 年，第 135 页。 
③ （美）罗伯特·A·达尔著，王沪宁、陈峰译：《现代政治分析》，上海译文出版社，1987 年，第 60 页。 
④ （美）塞缪尔·亨廷顿著、李盛平等译：《变革社会中的政治秩序》，华夏出版社，1998 年，第 107 页。 
⑤戴维·米勒, (英) 韦农·波格丹诺英文版主编 邓正来中译本主编 ：《布莱克维尔政治学百科全书》，中国政法
大学出版社，1992 年，第 595 页。 
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海洋权力（sea power）一词首见于古希腊历史学家修昔底德（B.C.460-400）。
他在《伯罗奔尼撒战争史》中写到“（伯罗奔尼撒战争的结束），这也象征着雅典
霸权的结束。希腊史进入到一个新时代，斯巴达的陆权代替雅典的海权而成为支
配因素”。① 
与他同时代稍晚的色诺芬（B.C.430-354）在续写《希腊史》时则使用“制
海权”一词。色诺芬认为，控制海洋对决定陆战结局起重要作用，他使用“制海
权”，本义指一个国家拥有的海上军事力量——海军所掌握的制海权，能够使自
己一方在海上自由航行而另一方不能自由航行。“当交战国一方在一部分海域能
绝对控制海运时，这个国家就被认为有了制海权。” ② 
19 世纪后，随着蒸汽机带来的海军军事革命，一些学者开始从国家战略高
度研究海洋权力，美国的马汉是其集大成者。1890 年，马汉发表海权论，并以
海权论为指导，研究和重构了西方海洋军事史和大国争霸史，把国与国之间海洋
权力的竞逐提升到海洋政治的首要地位。1897 年，马汉在给伦敦出版商马斯顿
的信中说：“可以说，我经过深思熟虑所选用的，现在已这样流行的 sea power
这个名词，我是希望它能迫使人们注意并得到流行。我故意不用 maritime 这个
形容词，是这个词太通俗，不能引起人们注意或是不能使人们把它放在心上。sea 
power,至少其英语意义，看来已保留了我所使用的意义。”③在美国的哥伦比亚百
科全书中，“sea power”词条的解释是“能够使一个国家控制一部分海洋并拒绝
敌对国家对海洋的利用、维护一个国家战争或和平时期的海洋权利的海军力量。”
④词条的最后注明这个解释引自马汉的《海权对历史的影响 1660-1783》。 
（三）“海权” 
“海权”是中国引进西方社会科学产生的话语。什么是海权？中文“海权”
是“海洋权力”的简称？抑或是“海洋权利”、“海洋权益”的简称？当前中国学
界仍存在不同的认识。 
有研究者认为，海权说到底，就是海洋空间的行动自由权。⑤也有人认为，
                                                        
① 修昔底德：《伯罗奔尼撒战争史》，徐松岩译，南宁：广西师范大学出版社，第 503 页。 
② [英] 《不列颠百科全书》第 15 卷，第 161 页，北京：中国大百科全书出版社，1999 年。 
③ 张炜、郑宏：《影响历史的海权论》，北京：军事科学出版社，2000 年，第 35 页。 
④ Sea power，naval strength which enables a state to contral part of the sea and deny its use to enemy nations or to 
uphold its maritime right in time of peace or war。见《THE  COLUMBIA  ENCYCLOPEDIA》，New york：
Columbia University press,1950,第 1784 页。 
⑤ 张世平：《中国海权》，北京：人民日报出版社 2009 年版，第 1 页。 
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海权在经典意义上，是国家对海洋的利用和控制。①另有人认为，海权，顾名思
义，就是拥有或享有对海洋或大海的控制权和利用权，但是这种权利的范围涉及
军事、政治、经济等多个领域。②总体来说，研究者在使用“海权”这一概念时，
大致主要有三种观点：一是侧重海上权力；二是侧重海洋权利；三是把海洋权利
与海上力量结合起来。 
笔者认为，“海权”是一个舶来词汇，在马汉海权论的语境中，“海权”的英
文原词是“sea power”，也即 “海洋权力”。它与“海洋权利”有关联，但绝非
相同概念。借用“权力”概念，可以说海权是为实现海洋权利（sea right）而
所拥有的海上能力、力量和关系。国内学者中，多人认为海权表示的是 “海上
权利”，笔者不敢苟同。相形之下，倪乐雄认为“海权一般指国家运用军事力量
对海洋的控制”③，虽有偏颇，不够全面，却更为符合英文原意。 
二、地缘政治学框架下的权力概念 
毫无疑问，海权是地缘政治学说中的关键概念之一，尽管马汉提出海权论时，
地缘政治学尚未正式成型。因此，有必要将地缘政治学相关理论在此作一简介。 
地缘政治学是西方政治地理学中创立较早、影响较大的核心理论。它历经兴
衰，至今仍通行于西方世界，成为各国制定国防和外交政策的重要依据。“地缘
政治学”一词最早由瑞典政治地理学家哲伦(1864—1922)在所著《论国家》(1917)
一书中提出。他将地缘政治学定义为“把国家作为地理的有机体或一个空间现象
来认识的科学”，着重研究国家形成、发展和衰亡的规律。美国著名学者斯皮克
曼（1893年-1943年）给地缘政治学下的定义是“一个国家依据地理因素对于安
全政策的统筹规划”，把地缘政治学视为战略地理学，也就是研究国家的对外政
治战略(包括国防和外交战略)决策与地理环境相互关系的学科。地缘政治学实际
上是地理和政治的结合体，故又称地理政治学。它把地理因素(如地理位置、国
土面积、人口、民族、资源、经济实力及战略军备等)视为影响甚至决定国家对
外政治决策的一个基本因素；并依据这些地理因素和政治格局的地域形成，分析
预测世界或地区范围的战略形势及有关国家的政治行为。地缘政治学代表性理论
和流派有： 
                                                        
① 石家铸：《海权与中国》，上海：三联书店 2008 年版，第 1 页。 
② 朱华友：《中国海权战略序言》，载鞠海龙：《中国海权战略》，北京：时事出版社 2011 年版，第 3 页。 
③ 倪乐雄：《文明转型与中国海权-从陆权走向海权的历史必然》，上海：文汇出版社 2011 年版，第 48 页。 
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（一） 拉采尔的“国家有机体”理论 
    德国的拉采尔（1844～1904）发展了社会达尔文主义，提出：国家是置于土
地的基础上的，国家就是一群人和一片土地的有机体。国家离开土地即失去了国
家生命的存在基础。有机体是生长的，国家也是不断生长的，一个国家必然和一
些简单的有机体一样地生长或老死，而不可能停滞不前。当一个国家侵占别国领
土时，就是其内部生长力的反映，强大的国家必须有生长的空间。拉采尔的政治
地理学理论对后世产生了久远的影响，特别是对地缘政治学的发展影响尤为突
出。尽管他并未提出“地缘政治学”这一概念，但后人还是根据拉采尔的国家有
机体理论确认他为地缘政治学的鼻祖。 
（二） 马汉的“海权论”（详后） 
（三） 麦金德的“陆权论”   
    英国地理学家麦金德(1861—1947)， 1904年发表了《历史的地理枢纽》这
篇著名的论文，首次提出了“心脏地带”这一战略概念，成为第一个以全球战略
观点来分析世界政治力量的人。此后，麦金德又分别于 1919年和 1943年发表了
《民主的理想和现实》和《全世界赢得和平》两篇论文，对他的理论进行了论证。
在麦金德看来，整个世界的历史就是大陆强国和海洋强国相互斗争的历史，尽管
海权强国占过优势，但从长远的观点来看，由于陆权国家人力和物力资源丰富，
并且交通日益改善，海权国家终将被陆权国家所压制。 
（四） 杜黑的“空权论” 
    杜黑(1869—1930)是意大利空军战略理论家，在《制空论》一书中
全面阐述了他的基本理论观点。“战争的主要特性将与以往战争根本不同。
空中力量的发展将使陆权和海权受到严重削弱”，“制空权的获得是取胜的关
键”，“掌握制空权，能阻止敌人飞行，同时保持自己飞行”。杜黑的“空权
论”最大的缺陷在于过分局限在军事领域，不能在政治、经济领域得到充分
论证，而军事只是政治的延伸。 
（五） 斯皮克曼的“边缘地带学说” 
    斯皮克曼（1893年-1943年）批判继承了麦金德心脏地带的分析，在《和平
地理学》（1944年）一书中创造性地提出了“边缘地带学说”，赋予了被海权论、
陆权论忽视的“边缘地带”（即欧亚大陆的东西两侧临海地带）以更突出的战略
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